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Moodle – технология электронного обучения, система управления 
самостоятельной работой обучаемого. Она представляет собой виртуаль-
ную обучающую среду. Данная технология представляет собой сочетание 
гибкости, надежности и простоты активной практики самостоятельной 
учебной деятельности школьника, студента с сочетанием система про-
зрачного мониторинга и контроля со стороны преподавателя. Moodle рас-
пространяется в открытых исходных кодах. Поэтому ее можно применить 
в различных образовательных проектах и интегрировать с другими техно-
логиями образовательных практик: практиками выравнивающего, инфор-
мационного, проектного обучения. Использование этой технологии  
дополняет образовательный процесс новыми функциями [1].  
Moodle как технология образовательной практики по совершен-
ствованию системы самостоятельной работы обучающихся осуществляет 
подготовку специалиста, владеющего компетенциями на современном 
уровне деятельности человека как гармонично развитой и высокоинтел-
лектуальной личности [2]. Эта инновационная технология способствует 
развитию самотренинга как компонента самосовершенствования и само-
развития человека. Использование технологии самопроверки знаний поз-
воляет соотнести свои достижения с результатами деятельности других с 
помощью регулярного самотестирования и анализа результатов. 
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